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2. Introducción a la Domótica 
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2.4   Principales sistemas y topologías en domótica 
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Sistemas mediante corrientes portadoras 
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Sistemas con su propia red de datos 
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2.5 Tendencias Actuales 
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3.3 Arquitectura Interna  
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CPUs pueden ser tanto maestras como esclavas. 



























































4.1.1 Sensor Crepuscular Btdin F11/1P
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4.1.2 Sensor Infrarrojo. Detector de Movimiento Steinel IS-120
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4.1.3 Doble Pulsador para Persianas
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4.1.5 Detección de Sobrecarga/Cortocircuito
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8. Anexo. Información sobre Normativas.
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